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На тому рівні корумпованості, на якому Україна застрягла із моменту своєї незалежності, 
журналістське розслідування – єдина можливість суспільства побачити іншу реальність, таку, якою 
її приховують. Зі збільшенням кількості свідомої молоді є надія, що спершу ця «свідома» молодь 
дедалі більше почне викривати «зраду», очищати провладні лави від недоброчесних та 
«несвідомих», допоки не очистить повністю. А вже тоді ці «свідомі» займуть їхні місця, і, зумівши 
протистояти системі своїх попередників, ліквідують журналістське розслідування із системи 
української журналістики як жанр, що завжди і скрізь символізує процвітання корупції. 
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На межі XIX і XX століть М. Коцюбинський був незрівнянним майстром психологічного 
дослідження людської душі та її змін у контексті українського імпресіонізму. Індивідуальний стиль 
письменника ґрунтувався на суб’єктивних засадах свого сучасника.  
Актуальність нашої роботи полягає у прагненні прозаїка-імпресіоніста за допомогою 
художнього слова, динамічних символів, спостережень за внутрішніми пружинами людської 
поведінки передати властиві кожному почуття страху, розпачу, спраги пізнання і пригод тощо, а 
також за допомогою різноманітних психічних станів передати найістотніші риси характерів 
персонажів.  
Мета роботи – з’ясувати особливості передачі письменником психології героїв оповідань і 
новел у контексті історичного часу. 
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Орієнтуватись на внутрішній світ своїх ліричних героїв М. Коцюбинський почав ще на 
початку творчості, коли захопився європейською літературою і прагнув, розкриваючи емоції 
персонажів, впливати на психологічний стан свого реципієнта-читача. Незважаючи на революційні 
обставини початку ХХ століття та протестні суспільні настрої, письменник зосереджував свою 
увагу все ж на духовно-моральному настрої свого сучасника, який зіштовхувався із важкою і 
суперечливою реальністю. Цей феномен концентрації на душевному самопочутті персонажа на тлі 
історичної дійсності і є визначальною рисою творчої манери М. Коцюбинського періоду революції 
перших років ХХ століття.  
Одним із перших оповідань того неспокійного часу став твір «Сміх», головним конфліктом 
у якому була суперечність між особистим баченням суспільної проблеми героєм крізь призму 
власного добробуту (адвокат Чубинський) і прошарком простих неосвічених людей, доведених до 
відчаю злиднями і голодом (натовп, що суне по вулиці). Ліричний герой оповідання – 
інтелектуальна особистість, яка прозріває і усвідомлює власну провину перед народом 
(наймичкою). Події за вікном не є для письменника головними, найбільшу увагу він приділяє 
перетворенню свого ліричного героя, його психологічному станові та поривам, очікуванню погрому 
і смерті. Сміх наймички, в якої він наївно шукав співчуття і розуміння, змушує Валер’яна 
Чубинського подивитись на себе самого чужими очима і пережити почуття сорому і провини за 
тваринне життя людини, що жила поруч із ним багато років і віддала його родині здоров’я і молоду 
силу. У цьому оповіданні М. Коцюбинського майстерно розкрив за допомогою психоаналізу 
роздвоєність душі свого персонажа, який потрапив у трагічну ситуацію у час чорносотенного хаосу, 
вирування монархічної сили, які агресивно були налаштовані проти інтелігенції, а також вчиняли 
єврейські погроми тощо. 
Особливе місце у творчості М. Коцюбинського займає його оповідання «Невідомий», у 
якому головним конфліктом було зіткнення «ідеологій», суспільних протиріч, класових інтересів, 
моралі загалом із ворожнечею та агресією в суспільстві. Головний герой твору – учасник таємної 
терористичної організації, завданням якого є фізичне знищення одного із високопосадовців. 
Цікавим аспектом твору є передача психологічного стану терориста-вбивці, який має зжитись із 
ритмами існування і діяльності своєї жертви до такої міри, коли він відчуває себе майже двійником 
людини, котру повинен застрелити. Стеження за жертвою, вивчення розпорядку, звичок, інтересів 
робить убивцю мало не залежним від об’єкта убивства, змушує його перейнятись до нього певними 
почуттями. Поступове розкриття внутрішнього світу і психологічного стану терориста , що 
потрапив у тюрму, відбувається у формі його власних спогадів, які автор розкидає по тексту 
уривками. Довершено описуючи щонайменші зрушення у свідомості персонажа, М. Коцюбинський 
ловить кожен контраст, обирає найхарактерніші деталі з моментів сповіді у чотирьох стінах тюрми. 
Зрештою ця сповідь-монолог починає нагадувати виправдання людини, яка добре усвідомлює, що 
приречена на неминучу смерть.  
Характерною рисою оповідань письменника початку ХХ століття, в яких згадуються 
революційні події, суспільні потрясіння, стає проникнення у внутрішній світ суперечливого героя-
маргінала-терориста, члена таємної організації («Лист», «В дорозі» та ін.), убивці («Persona grata»), 
з якими автор ніби зіштовхує читача. Саме таким способом М. Коцюбинський намагається бути 
безпристрасно чесним, докопатись до істини, зрозуміти поведінку літературних героїв, вихоплених 
із реального життя з його гострими конфліктами і протиріччями.  
Як прозаїк європейського типу, для якого було важливим застосування у творчості нових 
жанрових, стильових і тематичних якостей, М. Коцюбинський цікавився прийомами аналізу 
людської психіки, намагався створити картини різних душевних станів своїх героїв, застосував 
дослідження екзистенціалістів, наповнював власні спостереження скептицизмом, іронією. 
Користуючись прийомами екзистенціалістів зображувати долю людини у ворожому до неї світі, М. 
Коцюбинський вправно розгортає перед читачем тонку панораму взаємин своїх персонажів зі 
світом, обставинами, родиною, самими собою. Більшість героїв модерністичних оповідань 
письменника вважають світ не лише ворожим, а й безглуздим, позбавленим раціонального сенсу, 
таким, що зовсім не відповідає їхнім надіям та очікуванням, руйнує стосунки і почуття. ЯК правило, 




Як і інші європейські письменники, М. Коцюбинський у процесі художнього дослідження 
життєвих проблем особливу увагу звертає на поняття свободи особистості та її вибору, 
відображаючи напружені ситуації, в яких його літературні герої відкривають собі шлях до свободи 
внаслідок тривалих і болючих пошуків, вагань, душевного неспокою та боротьби із собою. 
Прагнучи свободи, людина долає певні психологічні бар’єри, зокрема бореться зі своїми страхами, 
комплексами, обтяжливими традиціями, інертністю, психоемоційною скупістю. Одна із 
центральних проблем багатьох персонажів письменника – подолання страху як складової 
щоденного буття. На переконання Михайла Коцюбинського, страх – це могутня сила, яка, з одного 
боку, спонукає людину до злочинів і ганебних вчинків, а з іншого, – виправдовує їх. Герої оповідань 
прозаїка мають свої страхи й таємниці, автор намагається у певних  творах відокремити ці страхи 
від особистості, пильно простежити походження, причини, вияви та наслідки різноманітних фобій 
і комплексів.  
Філософський екзистенційний зміст має оповідання М. Коцюбинського «Що записано в 
книгу життя», закінчене автором у 1911 році. Кожна людина має власну книгу буття, вписуючи в 
неї сторінки своїх досягнень і поразок, добрих справ і злочинів. Її «розгортає» кожен, відчуваючи 
власну смерть. Таку книгу переглядає стара і принижувана в синовій родині жінка, коли, 
передчуваючи наближення неминучого, просить вивезти себе в зимовий гай, аби померти на самоті. 
Але на першому плані – психічний та емоційний стан її дорослого сина, глибини його душі, спогади, 
ставлення до матері. Аналізуючи постать Потапа, автор досліджує проблеми життя і смерті, 
стосунків поколінь, відповідальності за родину, людяності, милосердя тощо. Екзистенційні риси 
твору вимальовуються у багатьох його фрагментах: вагання сина перед вирішальним вибором, його 
емоційний стан, умови животіння старої жінки на тлі ворожого чи байдужого ставлення невістки, 
внуків, самого сина; спогади матері про колишні часи тощо. Читач усвідомлює, що один із 
найважливіших наших записів у книгу власного життя – наше ставлення до батька і матері.  
Ще один екзистенційний твір – оповідання «Дебют», у якому, як зазначав у приватному листі 
сам М. Коцюбинський, він прагнув показати особистість, яка нав’язує себе і свої почуття іншим 
людям, проникає в чужу свідомість. Ліричний герой оповідання – молодий вчитель у родині 
багатого поляка, який головну увагу зосереджує не на учневі, а на його сестрі – немолодій і негарній 
панні, яку, чесно кажучи, ненавидить, але намагається зіграти роль безнадійно закоханого в неї 
романтика. Світосприйняття Віктора вимагає постійної гри почуттів, перевтілення, він переслідує 
свою жертву як мисливець, переконуючи не тільки її, а й себе у справжності фальшивих емоцій. Це 
актор, який грає не тільки любов, а й розпач, навіть свою смерть – самогубство від нерозділеного 
кохання. М. Коцюбинський у цьому оповіданні майстерно показав, як тимчасова маска може 
насправді ставати обличчям, як легко і безболісно герой відкидає цю маску, коли потреба грати 
закоханого зникає. На жаль, вчитель-актор анітрохи не переймається тим, як його імітація почуттів 
вливає на інших людей, які довіряють йому і навіть співчувають розіграній ним трагедії 
нерозділеного кохання.  
Творчість М. Коцюбинського – унікальне художнє явище в українській культурі, зразок 
професійного і новаторського підходу до розвитку літератури. Передаючи внутрішні психологічні 
стани своїх персонажів, заглиблюючись у їхній духовний світ, відображаючи увесь спектр їхніх 
почуттів, комплексів, навіть патологій, письменник показав найрізноманітніші портрети своїх 
сучасників на тлі широкої панорами суспільних настроїв, подій та явищ, торкнувся найважливіших 
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